




Erk la rung  der  Abb i ldungen.  
Tafel II. 
Lymphcapillarnetz aug dem Endocard des Kalbes yon der Spitze der Pa- 
pillarmuskel. Bci a starke Capillaren mit spaltfSrmigen Maschen, bei b 
schw/ichere Capillaren mit knotigen Anschwellungen an den Vereinigungs- 
punkten. 
Weitmaschiges Netz feiner Lymphcapillaren aus dem Endocard des linken 
Ventrikels des Kalbes. 
Muskelzel!ennetz aus dem Endocard des Kalbes. 
Fig. I u. 2 ist bei eingeschobenem Tubus mit System 4 und Ocular 2 yon 




Dr. Ettner's medicinische Romane. 
Ein Charakterbild aus der Geschichte der Medicin. 
Von Dr. Wilhelm Stricksr, 
pract. Arzte in Frankfurt a. M. 
Man kann sich den Zustand der deutschen Medicin am Ende des siebzehnten 
Jahrhunderts nicht heillos genug denken. Geistige und materielle Verkommenheit 
trafen zusammen. 
Die theologisirende Richtung der Zeit drfickte auch der Medicin ein dogmati- 
sches Gepr~ige auf. Die Rolle, welche die Aerzte bei den Hexenprozessen spielten, 
zeigte, wie tief das Naturstudium gesunken war. Die Rohheit des deutschen Stu- 
dentenlebens war damals auf den h/ichsten Grad gestiegen. Der mi t  einer rein 
philologischen angelernten Bildung ausgestattete, des Selbstdenkens entw6hnte Stu- 
'tlent fand auf den Hochschulen ur die d~irftigste Gelegenheit zur Ausbildung in 
praktischer Anatomic und Botanik, yon Chemie ganz zu schweigen. Der tiefe Ver- 
m6gensverfall der deutschen St/idte, der eigentlichefi Tr/iger der Cultur, durch die 
endlosen Kriege des Jahrhunderts und die fast ausschliessliche Richtung der F/irsten 
auf leereu Prunk nach dem Vorbild des franz6sischen Hofes beraubte die Universi- 
tfiten der Mittel zu genfigender Vermehrung der Lehransta|ten und liess die St~dte 
yon Krankenh~iusern zur Fortbildung der Mediciner zu einer Zeit entbl6sst, als 
Frankreich, Holland, Italien und England schon zahh'eiche Anstalten der Art be- 
g*  
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sassen. Enter diesen Zust~inden litten die praktisehen Faeher am meisten, Chirurgie 
und Geburtshfilfe, und auf wie schn6de Art auch Frankreich in den Besitz yon 
Strassburg elangt ist, so kann doeh nicht geleugnet werden, dass erst die Fran- 
z6sische Regierung die Strassburger Schule der Geburtsh/.flfe gegrfindet hat, welehe 
sp~ter So w0hlth~tig auf Deutschland zurfickwirkte. 
Der deutsche Arzt der genannten Zeit war seiner grossen Mehrzahl nach ein 
in den elassischea Sprachen wohlerfahrener~ in maoeherlei Curiosit~tten wohlbele- 
sener Mann, weleher naeh einem medicinischen System mit zahlreichen Arzneimit- 
teln h6chst problematischer Wirkung, mit abergl~ubischen Mitteln und Arcanis 
curirte, elm Mann yon h6chst geringen anatomisehen und ph),siologischen Kennt- 
aissen, tier die Di~teiik des grossen Haufens hatte, einer wundersfichtigen Aetiologie 
anhing und mit hSehster Verachtung jeder Handanlegung im feiediehen Gewande 
und auch in tier Sehau jedes Blutes einem Pi'iester glieh. 
Ein Beleg des eben skizzirten Zustandes ist beispielsweise die Schrift eines 
Mannes, dem wit sp/iter eine ausf~hrlichere B trachtung zu widmen gedenken, eines 
Mannes yon solcher Vielseitigkeit, dass er neben medicinisehea Schriften auch fiber 
das Postreeht*) schrieb und kaiserlicher Censor wurde, daneben aueh in griechi- 
sehen, franz6sischen, italienischen und deutschen Gedichten sich versuchte, wir 
meinen Ludwig yon HSrnigk,  1600.~!,667, Dr. jur, reed. et phil., in dessen 
932 Seiten Quarto z~ihlender Schrift: ,,W0rg-Engel. Yon tier Pestilentz Namen, 
Eigenschafft, Ursachen, Zeichen" etc. Frankfurt 16~4, sich auch nicht die ge- 
ringste Erfahrung oder eigeue Bemerkungen ~iber die Pestepidemien finder, weIehe 
er selbst als Physicus in Frankfurt erlebt, w~hrend sie mit der wiistesten zusam- 
mengelesenen Gelehrsamkeit erffiltt ist. 
Eiu fernerer Beleg sind die Verse Chr i s t ian  Gi inthers (1695-- |  723) : 
Mit dem Doctor kaum zwei Jahre fl~ichtig dutch den Senner t  laufen, 
Hunde wfirgen, Feuer seben, Pillen drechseln, Kr/iuter rauffen, 
Auf gerathewohl verschreiben, andre neben sich versehmfih'n, 
Und sizh bei dem Sterbebette in der Staatsperuque bl/ih'n, 
Ist so thSricht a]s gemein, thut auch selten grosse Wunder: 
Bficher, Tiegel, Glas uad Ring sind zusammen ichts als Plunder, 
Wean man die Gesundheitsregeln nicht vorher in Kopf gebracht, 
Noch auch dutch vernfinftig Schliessen die Erfahrung brauchbar macht. 
Will man nun, den Stfimpern gleich, nicht an.jeder Klippe scheitern, 
So hemiih' man sich zuerst, Sinnen und Verstand zu l~uterrt; 
Man erforsche die Gesetze, die der gauherr schSner Welt 
Ehmals zwisehen Geist uad ltSrper ewiglich und festgestellt. 
Diess erfordert etwas mehr, als in alten Sehwarten wfihlen, 
Und mit Knochen, Stein uad Kraut oder heissem Erze spielen. 
Wer die Wissenschaft der Gr6sse und der Krtifte nicht versteht~ 
Kann den Leib unmSglich kennen, der wie Wasseruhren geht. 
*) De Rega[i postarum jure. - -  Bestendige in jure et facto festgegrfindete Ab- 
fertigung Niirnbergiseher vermeinter Refutation, das Kayserl. Freye Postwesen 
hetreffend. 
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Die mediclniscben Romane Dr. E t tner ' s ,  nach .18cher's Gelehrtenlexieon 
eines Arztes in Augsburg wahrscheinlich jedoch in Glogau geboren, sind in abge- 
kiirzten Titeln folgende, wobei wir die uns zugfinglichen mit einem, die yon uns 
in der nachfolgenden DarsteIlung benutzten mi! zwei Sternen bezelchnen: 
1. Des getreuen Eckhar t ' s  medicinischer Maulaffe oder der entlarvte Markt- 
schreier. Frankfurt und Leipzig, 1694. N.A. 1719. 
2"*. Des getrcuen Eckhart's unwfirdiger Doctor. Augsburg u. Leipzig. 1697. 
3*. Des getreuen Eckhart's entlaufener Chymicus. 1697. 
4**. Des getreuen Eckhart's verwegener Cbirurgus. Augsburg u. Leipzig. 1698. 
5 ~. Des getreuen Eckhart's ungewissenhafter Apotheker. 1700. 
6 ~*. Des getreuen Eckhart's unvorsichtige Hebamme. Leipzig, |715.  
7. Des getreuen Eckbart's ergffnete Patientenstube. 
Wir wollen, um Raum zu ersparen, zur nfiheren Bezeichnung des lnhalts nur 
yon No. 2 den vollsfiindigen Titel hierhersetzen: ,,Dess Getreuen Eckharts unwfir- 
diger Doctor, In welchem Wie ein Medicus,-der echtschaffen handeln will, be- 
sebaffen seyn soll; hernach bewfihrteste Arzney-Mittel in allerhand Krankbeiten und 
Zuffillen Menschlichen Leibes zu gebrauchen. Dana snnderliehe Philosophische, 
Politische, Chymische, am meisten aber Medicinische Observationes und Anmer- 
kungen, wle such eine grfindliche ErSrterung vie|er zweiffe]haffter Vortrtige; End[ich 
welcher Gestalt man sich aufR[iisen, and so wohl in frembden als einbeimischen 
Zusammenkunfften verhalten solle. Mit Beiffigung Sinn- and Lehrreicher erscbrSck- 
licher und lustiger Begebenheiten vorgestellet werden." 955 S. u. Anhang v. 
207 S. u. 10 unpaginirte S. ~ zusammen 1175 S. mit 1 Titelkupfer. 
Also ein Reiserornan, gewfirzt mit Liehes-, Rfiuher- und Gespenstergeschiehten.. 
Da ,der entlarvte Marktschreier" uns nicbt zugfinglich ist, so wissen wir nichts 
fiber den Zweck tier Reise and fiber die Zusammensetzung der GeseHschaft, es 
kommt fiir unseren Zweck bei tier fiberaus elenden Beschaffenbeit des Romans 
auch nichts darauf an. Der einfaehe Gang tier Erzfihlung ist der, dass die Rei- 
senden anterwegs ich fiber alle Arten yon Krankheiten und deren Heilung, such 
fiber anatomische und physiologlsche Fragen sich unterhalten, in den Wirtbsb~usern, 
wo sie fibernachten, und in den St~idten, wo sle sich aufhalten, alle Arten yon 
Krankheiten sehen, durch R~iuberanffille an ihrer eigenen Gesellscbaft verschiedene 
Verwundungen erfahren und so die zwanglose (?) Gelegenheit zu einem vollsttin- 
digen Cursus der inneren Medicin, der Chirurgxe und Gebnrtshiilfe gegeben ist. 
Der Sachversttindige ist Rente ,  offenbar das Anagramm ~on Etner ,  doch kommt 
,E tner"  (sic) noch After unter seinem eigentli~hen Namen vor, wo yon seinen 
Wundercuren durch seine Arcana ~) die Retie ist, er tritt auch trotz seines Dop- 
pelg~ingers Rente in Natur auf. Da er Bohn und kmmann (1634- -1691)  
seine Lehrer nennt, so muss E t tner  in Leipzig studirt hubert; yon Kgnigsberg 
sagt er gradeza, dass Rente  dort seine Studien gemacht babe. 
Wit wissen nieht, oh ~Seher ' s  Angabe, class E t tner  ein Arzt in Augsburg 
gewesen sei, sich auf mehr als den Erscheinungsort seiner Werke griindet; in 
*) Bezoardieum universale wird unztihligemal empfohlen, auch zuweilen seine 
Essentia salis armoniaci martialis. 
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dem Buche weist nichts darauf hin, class er genauere Kenntniss yon dieser Stadt 
und ihren Curiosit~iten gehabt habe, als aus einem damaligen B~deker  zu sch6pfen 
war*); dagegen erhellt, ausser mit seinem Geburtsort Glogau und mit Thorn~ wo 
der Autor in Person mit den Geschiipfen seiner Phantasie zusammentrifft, eine 
besondere Bekanntschaft desselben mit kurs/ichsischen und th/iringischen Landen. 
In der Vorrede zn seiner Badeschrift fiber Eger erw~ihnt er, diese Heilque]le yon 
Breslau aus mehrmals besucht zu haben und bekennt sich zur Autorschaft der 
unter dem Namen Eckar th  herausgegebenen Werke; auf dem Titel nennt er sich 
R~im. Kais. and K~in, Poln. Maj. Rath und Leib-Medicus. 
Ein schlesischer Forscher fiber die medicinische Geschichte seiner Heimath 
kann uns vielleicht ntihere Auskunft ,fiber sein Leben geben. Der Mann scheint 
uns nicht unw/irdig einer n~iheren Kenntniss, weIeher, wenn ihn auch weder Ger- 
v inus ,  noch Sprenge l ,  noch H~iser erw~ihnen, doch seinen Zeitgenossen lieb 
gewesen sein muss, well sonst sein 8000 S. starkes Werk nicht, am wenigsten in 
theilweise wiederholten Auflagen h/itte erscheinen k~innen. Auch im Grimm'schen 
W/~rterbach kommen die erw~thnten Werke E t tner ' s  unter den B/ichern nor, 
welehe f/Jr den Wortvorrath ausgezogen worden sind; Bd. I. Spa/te LXXIII f/ihrt 
der Verfo den Beinamen: yon E i te r i t z ,  was, wenn es Eutritzsch bei Leipzig be -  
deuten soil, unsere oben ausgesprochene V rmuthung n/iherer Beziehnngen zu 
Sachsen best~tigen wfirde. 
Ausser den oben angef/ihrten Schriften hat E t tner  noeh verfasst: 
1. Rosetum ch),micum. 
2. HSllisches Ekron. 
3. Vorsichtiger und schneller Feld-Medicus. 
4. Gr/intlliche Beschreibung des Egerischen Sauer-Brunns Eger, 1699. 
Wenngleich aber Gerv inus  unseren Autor nicht nennt, so hat er doch seine 
Rumane treffend in folgender Stelle seiner deutschen Literaturgeschichte (3te Aus- 
gabe. |8~.8. III. 388) charakterisirt: ,,Sowie die Gelehrsamkeit der Po|yhistoren 
nichts war, als Notizenkram, sowie der Witz und Scherz der Satiriker aus niehts 
als Collectaneen und Anekdoten bestand, so ist auch hier eine unverdaute Masse 
yon allen m Sglichen Sachen niedergelegt. War der eigenthfimliche Charakter der 
Zeit der Curiosus, der zwecklos und zerstreut in den Tag hinlebte, immer den 
seh6nen Sehein der Erfahrung vor sich haltend, die er sammeln wollte, so sind 
aueh die charakteristischen Werke der Zeit Curiositiitensammlun~en, die eben so 
zwecklos und zerstreut unter der sch6nen ~aske der gr/indliehen Gelebrsamkeit 
und der Wissenserfahrung auftreten." 
Nach diesen einleitenden Bemerkungen wenden wir uns zur Aushebung der 
Stellen der genannten Romane, welche ffir die ~irztliehe Culturgeschichte jener Zeit 
wichtig sin& 
Ueber die Wurmkrankheit spricht sieh E ckar th  (sic) folgendermaassen aus 
(S. 86): Dass die Krankheit von Wfirmern herriihre, ist keia Zweifei, und kann 
*) Eine Schilderung des Curiosit~tenwesens jener Zeit, besonders im /irztlichen 
Stande, babe ieh anliisslieh von Ne ieke l ' s  Museographia gegeben in der 
Zeitschrift ffir Deutsche Culturgeschichte. 1858.-S. 78~. 
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bei Kindern das Wahrnehmungs-Zeichen g wonnen werden yon elnem kleinen Fisch- 
lein, Schmerl, Grfindel oder Weissfisehlein, das man fiber den Nabel mit einem 
Tuche aubindet, lfisset es eine Nacht liegen; waon das Fischlein frfih yore Nabel 
abgebunden wird, wird man sehen, dass es auf der anliegenden Seite angebisseu, 
auch manchmal gar abgefressen wordea, und dieses ist ein ohnfehlbares Zeichen 
der anwesenden Wfirmer, wider welche nachher keioe Purgation, Zittwersamen, 
Wermuth etc. so zutriiglich ist, als erstlich einen rein gemachten Mereurium, der 
(lurch das Leder gedruckt, in Wasser drei Theil, ein Theil in Wein gekoeht, das- 
selbe gekochte Wasser vermische mit dem seehsten Theile Weinessig, lasse es 
warm werden und giesse es fiber ein halb Loth guter Rhabarbara, oder in Er- 
mangelung dessen fiber eine Handrail yore Kraut Sabina, uod wean es Tag und 
Naeht dariiber gestanden, gebe man dem Knaben davon einen Liiffelvoll ein; ich 
babe vielen mit diesem Ruth geholfen and sind viele Wfirmer also ausgetrieben 
worden." 
Bei der Reisegesellschaft is eine Frau Polycarpa mit ihrer Toehter Helena,' 
welche an Amenorrhoea leidet. Die Gesellschaft rifft in einem Gasthause als 
Wirthin die frfihere Marketenderin Yulpia wieder, eine alte Bekannte Eckhart's, 
welche aus ihrem frfiherea Stande Rauehen, Fluchen ond Zotenreissen beibehalten 
hat und sich zur Cur der Amenorrhoea empfiehlt; ,,Die Menstruation holen" wird 
bei der gaazen ausfiihrlichen Verhaadlung immer sehr zierlich bezeichnet: ,die 
kmaranthen pflfieken." Sie sehl~tgt Bente'n vor, der Jungfer einen warmen Wein 
yon weissem s (Marrubium album), Lorbern, Galgant (Galanga), Zittwer and 
Garbe (Kiimmel) zu maehen, yon tier blauen Stahl-Tiactur 30 Tropfen zu nehmen, 
und dies hbends and am anderen Morgen zu wiederholen. Rente billigt diese Cur, 
darauf tritt Nachts Schweiss ein and ein Ziehen und Steehen in den Seiten, den 
Weiehen and dem Sehooss. Am anderen Morgen, nachdem das blittel wiederholt 
und der Schweiss abgewartet worden, wird die Jungfrau an den Seiten and dem 
Riicken mit eiaem Tuch, welches mit l~lyrrhen ber~iuchert war, gerieben, gegen 
Mittag bekam sie ein Wannenbad yon veaetiaaischer Seife, r~imischen Chamomi[len, 
Beyfuss (hrtemisia) und t{ossmarin: gegen hbend gab man ihr nur ein wenig Muss 
yon Habergriitze mit kleinen Corintchen; des hbends, als sie zur Ruhe gehen 
wolite, gab ihr Rente ein Digestiv ein, liess ihr heide Rosenadern (V. saphena 
magus) den Tag darauf schlage~, den dritten Morgen purgirte er sie, darauf fanden 
sich die hmaranthen, and den vierten Tag bekam sie dieselben in der hiichsten 
Purpurfarbe, so dass sie zwei Tage nachher wieder aach Plissana*) ziehen and 
mit Vergniigen nach Hause kehren konnte. 
Die angef/ihrten Proben mSgen yon der seltsamen Composition dieses Romanes 
einen Begriff geben; ehe wir aber den ,unwfirdigen Doctor" verlassen and zum 
~verwegeuen Chirurgus" uns wenden, werfen wir noch eiuen Blick auf das Titel- 
blattr ' welches mit aller Feiedichkeit der Perr(ickenzeit eine Doetorpromotion vor- 
*) Plissana ----- die Pleissestadt, Leipzig, a. a. O. auch Lipsa genaant. In ~ihn- 
lieher leicht kenntlicher Weise sind andere St~dtenamen versehleiert, so 
Dresden ----- Nessdra, 1Naumburg = Burganum, Lfitzen = Nezul, Erfurt ----. 
Gerana, Halle ----- Salina, Frankfurt a. O. = Franeona, Breslau == Lusebra, 
Montalbo ~ Weissenfels, Starnadinm -~. hrnstadt u. a. w. 
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steilt, bei welcher der Decan dem Doctoranden den Hut absch[~gt und den Mantel 
abreisat. Dieser hctus wird durch fo]gende Verse erlfiutert: 
Schaut wie Hygaeens Sohn allhier entpurpurt stehet, 
Und wie der Doctor-Hut ibm abgenommen ist, 
Wer bald verwegentlich zur Ehrenpforte gehet~ 
Und die Recepte noch aus denen Bfichern ]lest, 
War darch den schnSden Geiz die Patienten drficket, 
Und hat mit Korn und Gara den Schedel aogeffillt, 
Wer in Vertraulichkeit sich vor dem Stfimpler bficket, 
Dass sein genehmes Wort ihm seinea Mangel stillt. 
Wer ans Racbgier und Zorn den Kranken ]~isst verderben, 
Wer Wain nod Bier wait mehr als einen Sehwachen ]iebt, 
Wer aus Unachtsamkeit l~tsst den Yertrauten sterben, 
War vor den Bezoar nur Kalch und hsche gibt, 
Wer sich gleich einem Pfau in Hochmuth liisset sehen, 
Und wer in Conferenz den Nebenarzt veracht, 
Auch der aus Uaverstand en N~ichsten l~isst vergehen, 
Der wird mit hSchstem Recht in diesen Schimpf gebracht. 
U, S. W. 
Die Reise im ,,unwfirdigen Doctor" geht yon Dresden durch Saehsen and 
Thfiringen, dann fiber Niirnberg und Augsburg, M~'inchen und [nnsbruck, Brixen, 
Trient, Treviso nach Venedig, yon da naeh langerem Aufenthalt am adriatischen 
Meer hin und fiber den Apennin nach Born und zurlick nach Florenz. Hier be- 
g!ant der ,,verwegene Chirurgus" (1|74 Seiten), dessert Titelkopfer durch kein 
Gedieht erltiutert ist. Es stellt den Chirurgcn in seinem Sprechzimmer dar; er 
achwingt das Sichelmesser und die S/ige; Wtinde and Tische sind mit Instrumenten 
bedeekt; im Itiatergrund steht ein Skelett, den ~'ordergrund nehmen h/ilfesuchende 
Patienten ein. - -  Dieser Theil spielt in Italian und Frankreich, also L/indern~ wo 
die Chirurgie ,welt hSher stand, als in Deutschland. 
,,Ueber tier Mablzeit ersahe tier yon tier Erd en (eiaer tier Reisegesellschaft), 
dass der Wirth kleine Aagen machte, den fragte Er, was ihm schadete? Dcr Wirth 
sprach: Ich habe vor ungefehr vier Tagen ein kleines Gewtichse an die Augen- 
Draunen bekommen, welches mir sehr beschwerlich ist. S ieg f r ied  (ein anderer 
tier Gesellschaft) sprach: I/r: Wirth, hiervor will ich ibm ein leichtes und be- 
wehrtes Mittel sagen. Er muss drei Gerstenk~irner nehmen, an einen tiefen Brun- 
nen gehen, die KSrner, eins nach dem andern, einfallen lassen und zuhSren, ob 
eres  fallen h6ret, warm er den Fall abe drey mahl hSret, so fallt das Gersten- 
korn aus den Augenwimpern. Der Wirth replic!rte: Dieses Mittel ist mir gestern 
gerathen worden, ich habe cs auch probirt, allein ich habe keines eiozigen K~;rn- 
chens Fall vernehmen kSnnen; ob man es wiederholen solll ist mir nicht gesagt 
worden. Siegfried sprach: daran ist nichts gelegen; er mag dieses alla Tage und 
so 5frets thani bis das Korn aus den kagenlidera bgegangen. Der yon tier Erden 
musste des Baths lachen. Wie abet der Wirth fragte, aus was Ursachen dieser 
Zufall k/line? versetzte der yon derErden;  aus der Leber; warm dieselbige er- 
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hitzet worden, stSsst sie dergleichen Sachen aus, und benebst dern Gebrauch klih- 
lender Sachen kSnnt ihr aueh, rnein Herr Wirth, alle Monat hinter den Ohren, 
als wie man den Kindern bei Verhlirtung des Leibes oder Rost (Rinde-Kuchen)*) 
zn thun pflegte, scarificiren lassen. Der Wirth ging hinaus, urn fernere hnsehaf- 
lung zu than; da ring der yon der  Erden gegen Eckar th  an: Hat auch main 
Patron jernalen eine narrisehere Yorweisung einer Cur, als ieh anjetzo erzahlet, 
gehSrt? Ein solehes Gerstenkorn ist nichts anderes, als ein ander Ausfahren, 
welches man rnit dern Worte Finnen zu henahrnen pfleget, das yon einern Sero 
coagulato seinen Ursprang nirnrnt, denn was hat die Leber rnit diesem hffeetu zu 
thun? Gesetzt nun~ es k,'irne yon einer hitzigen Leber her, was soil dean die 
Scarification hinter den Ohren dazu behdlflich seyn, dass sich die Leber dadurch 
abk/ihlen solle? Es ist, halte ich daf/ir, dieses ebensowohl als den Binde-Kuehen 
schneiden, ein hecidens f/ir Barbirer und Bader: hilft es nichts, so hat doch der 
Operator seinen Genuss davon. Es ware kein Wunder, ich firgerte rnich fiber der- 
gleichen n~irrischen und einf~ltigen Curen zu Tode. Eckar th  fragte nach einem 
anderen Mittel gegen diesen Zufall, der yon der Erden antwortete: Die Ruhe 
and Erwartung der Zeit; wet abet schleuniger zueilen will, der reinige den Leib 
und gebrauche sich fiusserlich des in einer Leinwand aufgefangenen Haasenblutes, 
ned lege ein solch Tfiehlein in Rosenwasser geweicht auf den infestirten Ort, Wer 
sich nicht vor der Excoriation fiirchtet, kann das Prirnurn menstraurn virginis auf 
errneldete Art einweichen und adhibiren. Mein bester Bath ist: man lasse dem 
I)inge Ruhe, betaste es nicht nile Minuten, noch drucke dasselbige und irritire es 
and erwarte die geit, so wird es, zurnal, wenn man ein paarrnal zurn Schwitzen 
eingenornrnen, vergehen." (S. 1i57 ft.) 
Ueber die Entstehung der Syph i l i s  sagt der yon der  Erden (S. fiS0): 
Die Krankheit der Franzosen hat ihren Ersprueg aus einer unreinen geilen Ver- 
rnischung; es muss nicht eben allernal eins yon beiden inficiret seyn, sondern. 
warm, dutch eine Briinstigkeit, einer eine gewisse Person zur Zeit ihrer Blume 
caressiret, und dieselbe allzusehr embrassirt, kann er sich solch Uebel auf den 
Hals ziehen, aueh ein ehrlicher Mann oder Weib kann durch hnsteckung in hn- 
ziehung unreiner Kleider, die ein Irnpestirter angehabt, ~larein fallen, oder auch 
dureh Lagern in uareinen Betten-auf Reisen; so kana auch ein heirnlich Gernach 
darzu viel Ursache geben." 
,,Des Getreuen Eckarth's Unvorsichtige Heb-hmrne" (944 S.) ist each der 
Vorrede sieben Jahre versprochen gewesen, ehe sie erschien. Der Verfasser will 
darin eine vollst~indige hnleitung zur Behandlung tier Frauen- ned Kinder-Krank- 
heiten, und einer Hebamme ine Anweisung zu ihrem hrnte gegeben haben. Was 
etwa rfickstandig eblieben ware, soll in der ,Er/ifneten Patienten-Stube" als dern 
siebenten ued letzten Theile des ,,Mediciniscben Maulaffens" nachgeholt werden. 
Wegen der Fiille des Stoffes nehrnen in diesern Bande die ,,Nebenzufalle und 
ausserordentlichea Begebenheiten" einen geringeren Raurn ein. In der That reisen 
die Gefiihrten mit einer Hebarnrne Earilla yon Paris ab; wir erfahren wohl die 
Gesprliehe unterwegs, aber nichts yon der Beise, his wir die Gesellschaft plStzlich 
*) wohl Missverstfindniss f/ir Ritte-Kuehen d. h. Fieber-Kuchen. 
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in KSnigsberg finden~ yon wo aus sie Danzig, Thorn, Posen etc. besuchen, in 
Thorn sehen sie Dr. E t tner ,  in Liddo (?) endigt ihre Reise. 
Des Tite]kupfer zeigt eine Parterrestube, dureh deren ge~ffnete Their wit ins 
Freie sehen. Im Hintergrunde sfizt eine Kreisende auf dem Geburtsstuhl, vorn 
steht ein Tisch, auf dem zwei todte Kinder ]iegen, eins mit abgerissenem Kopfe, 
das andere rait ahgerissenera Arm und Rein. Dabei steht eine Hebamme und hfiit 
etwas in der Hand, was, wie wir aus dem begleitenden Gedicht erfahren, ein Sffiek 
des her~usgerissenen Uterus ist, denn es heisst darin: 
,,Schaut, Unvorsichtigkeit muss hier den Kiirzern ziehen, 
Die Kinder-Mutter wird zur Kinder-M~rderin, 
Diess Weib ist grausamer als Strigen und Harpyen, 
Und gibt der Hecate vie] hundert Opfer him 
Sie reisst der schwangern Frau ein Sfficke yon der Mutter, 
Von denen Kindero gar Haupt, Fuss und Arme ab." 
n.  8. w .  
*) Die [ange Zeit, welche die Hebamme yon dem Medicus uud Chirnrgus trennt, 
ist nieht ohne Einfluss geblieben; des letzterschienene W rk ist welt relier und 
hSchst interessant nicht our for die Geschich[e der Geburtsh/ilfe, sondern auch 
eine Fundgrube alles bier ankn/ipfenden, zum Theft jetzt noch spukenden Aber- 
glaubens, welcher ironisch behandelt wird. Rente und CarilIa sind einig in Ver- 
werfung eines damals iiblichen Geburtsstuhls, welcher schon im Albertus Magnus (?) 
abgebildet sein sol]. Er wird Wehestuh[, Folter-Ger/ist~ Folter-Bank~ Henker-Stubl~ 
Matter-Block genannt; sein Sitz sei kaum 3- -4  Qnerfinger breit. AIs Grund, 
warura die Hebaramen ihn empfShlen wird angegeben, class dieselben so nor den 
Tritten verschont bleiben, welche die Kreisenden w/ihrend der Wehen den hmmen 
anfs Schienbein zu geben pf/egten. Es war also damals fiir die Kreisenden, weIche 
nicht ira Stuhl niederkamen und anf dessen Fussbrett ihre F/isse aufstemmten, 
die Stellung fiblich, dass sin auf dem Rett sitzend als Puncture fixum die Beine 
der Hebamme w~ihlten. Im Gegensatz u jenera angeblichen des hlbertus Magnus 
wird der ste]lbare des Dr. Welsch .empfohIen: ,,denn da kann die greissende, 
wenn sie matt wird, ausruhen, sie kann liegen halb und ganz, sitzen, und den 
R/ieken auf allerlei Art anlegen, auch die F/isse feste anstemmen, indem alles fern 
und nahe mit dem Eisen kann gestecket werden." 
Das ber/ihmte Urtheil des Parlaments yon Grdnoble yon |637, welches als 
wahr anerkennt, , class die Frau yon Aigueraere, obgleich ihr Gemahl aus Deutsch- 
land unter vier Jahren nieht gekommen w/ire, sin ihn auch nieht gesehen noch 
fleischlich erkannt h~itte, ihren Sohn Emmanuel yon ihrera Gemahl empfangen 
h/itte, da sin ihr ira Traume die Gegenwart und UmfassUng ihres Gemahls fest 
eingebi]det und alle Empfindungen, sowohl der Empf/ingniss als Sehwiingerung 
aceurat gef/ihlt hfitte, mit Retheuernng, dass sie in Zeit yon vier Jahren mit keinem 
*) Noch | 758 begriindet der Frankfurter Stadtaccoueheur Dr. P e t tmann seine 
Yorschllige ffir Verbessernng des Hebammenunterrichts mit der Thatsaehe, 
dass in einem Jahre zwei Kindern die ggpfe ab und in sieben Wochen zween 
Weibern die Mutter aus dera Leibe gerissen worden shy. 
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anderen Manne Gemeinschaft gehabt,*)  wird ,~ollst/indig mitgetheilt, finder aber 
nicht den Beifall Rente's und Carilla's. 
Schliesslich theilen wit zur Begr(indung der zu Eingang dieser hrbeit ge- 
maehten allgemeinen Bemerkungen noch folgende Expectoration des yon der E rden  
mit: ,,Worzu sind hkademien und Universitiiten gestiftet? worzu werden die Herren 
Professores alarirt? worzu setzet, man einen Profcssorem anatomiae? sullen denn 
die Chirurgi Ochsen and die Hebammen Eselinuen bleiben und die ihnen unter- 
gebenen Mensehen ihrer Einbildung nach curiren? Mich wundert, class bet so 
grosset Frequenz der Studirenden kaum in 12, i6 and mehr Jahren eine Anatomie 
geschieht, wo will nachher der Verstand herkommen? Warum kann man auf teut- 
schen Universittiten icht sowuhl als in Padua, Paris und Holland j,~ihrlich, vor- 
nehmlich zur Winterzeit, eine vollkommene (an Mann- and Weibspersonen und 
Kindern) hnatomie oder Zergliederung eelebriren und in benSthigten Stricken so- 
wahl die Chirurgen als Hebammen grrindlich instruiren? Es hat nicht ein jeder 
die Mittel, an fremde Orte zu reisen. Es werden anjetzo eiue so grosse Menge 
Doetores creiret, dass fast die Zahl so gross ist als dcr Hrilfe Suehenden, und 
warm ieh einen ein menschliches Haupt vorlegte, solchem durch die hnatomie sein 
vollkommenes Recht zu thun, ich wollte reich um ein grosses verwetteni er wrirde 
nicht wissen, an welehem Orte er das Messer ansetzen sollte. Was erlernt man 
nun ffir sein aufgewendetes Geld?" Rente gibt das Factische dieses Uebelstandes 
za, dnch set die Sohuld nicht an den Professoren gelegen, Sondern an den Be- 
hSrden, welche die gesetzlichen Vorschriften fiber die Auslieferung hingerichteter 
Verbrecher an die Anatomien schlaff ausfiihrten. 
ldeber u yon Pemphigus acutus seu febrilis. 
Von Prof. F. Mosler in Greifswald. 
Th, hndern, der 7 Monate alte Sohn eines hiesigen Sehuhmachers war in 
den ersten ~lonaten gesund~ bis er im November vorigen Jahres an heftigem Brech- 
durchfsll litG and yon da schw/ichlich biieb. Der Vater versiehert, niemals an 
Syphilis ge[itten zu haben; ein Gleiches gilt yon der Mutter, welche indess eine 
schwfiehliche Frau ist. Der einzige Bruder, der 5 Jahre alt, zeigt keine Symptome 
yon Syphilis, ist dagegen entschiedeu scro'phulSs, huch unser Patient hat am 
Kopfe und Gesichte scrophulSse husschl~ge in Form yon Eczema faciei et capitis, 
ist sehr an';imisoh, schlecht gentihrt. 
Am 6. Januar 1866 kam der kleine Patient in meiner Poliklinik zur Behand- 
lung wegen eines zu dem frriheren seit 6 Tagen neu hinzugekommenen Exanthems, 
das bereits am Bauche, am Penis nnd Scrotum entwickelt, und an den unteren 
*) Vergl. auch Gazette des hbpitaux 1857. No. 120: ,par  l'effort d'une forte 
imagination de l'attouehement de son marl, qu'elle s'~itait form~ie n songe." 
